
















































































































































































































ウンドが発展的に解消して WTO が設立された際，主要な付属議定書の１つとして TRIPS 協定が
つくられた。





















































































































































































































































































































































































The economic research of the intellectual property in the pharma industry
Toru Ishii
Drug patent in capitalism works not to develop new drugs, but to cormer the market in the pharma
industry. In the result it leads to problems of high drug prices and medical cost inﬂation. They drive up drug
prices by the imitated drug development race, which means they abuse the patent. They also drive up drug
prices by various suits to vindicate patents and to contribute mony politicians,doctors, and reserchers.In
trade negotiations, for example, TPP to standardize administrative practices nominally they force emergent
produce in advanced countries. To do that is to strengthen the monopolistic governance,and never to practice
free trade. By considering the patent system of the pharma industry we know that in the softening and
service economy,exacting intellectual property right is absolutely necessary in the capital accumulation. In
addition that is that they continue the monopolization and deny the nature of apitalism.
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